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Per tal d'evitar falses interpreta- 
cions, recordem que aquesta secció 
conté només noticies relatives al 
centre i a algunes altres activitats 
culturals que més o menys, s'hi re- 
lacionen. No es tracta, doncs, d'un 
notician local -com ho era la "Cró- 
nica del Trimestren- perqué de mo- 
ment el Butlleti no esta en condi- 
cions de realitzar-lo, encara que 
s'estudia un sistema per fer-ho via- 
ble a partir del número 33. 
RETARD 
Problemes de composició, total- 
ment aliens a l'entitat, han fet que 
aquest butlleti surti amb un retard 
major que el que ja era habitual. 
Aixo fa que algunes seccions com, 
sobretot aquesta, estiguin descom- 
pensades cronologicament. Encara 
que la nostra voluntat sena de res- 
pectar el periode que figura a la 
portada -en aquest cas, juliol-setem- 
bre del 85- hem hagut d'incloure 
alguna noticia posterior per evitar 
que perdessin actualitat. 
En el número de maig del 85 de 
la revista vallenca "Cultura", el cro- 
nista casteller Daniel Ventura i Solé 
es feia resso de la fotografia que pu- 
blica el nostre Butlleti a la darrera 
pagina del número 29 (la que deu 
ser fotografia alcoverenca de tema 
casteller més vella) i la compara 
amb una altra feta per el1 mateix el 
30 de desembre del 84, en la pre- 
sentació de la colla dels Xiquets de 
la Vila d'Alcover. L'autor vallenc 
ens dóna la raó quant a la localitza- 
ció i datació, pero observa que 
-malgrat el que deiem- la colla no 
pot ser vilafranquina, perqué llavors 
no n'hi havia, i que el mes Iogic de 
pensar és que fos vallenca. 
Com ja 6s sabut, enguany no es 
van convocar tots els concursos que 
eren habituals, amb la voluntat de 
fer-nc una reestructuració. Els únics 
que van tenir lloc van ser els fotogrh- 
fics i els de memoria alcoverenca, 
atorgats durant la passada Festa Ma- 
jor. Els veredictes foren: 
VI Concurs Fotogdiic "Vila #Al- 
cover. 
Tema liiure: es declara desert i 
es dóna un accessit a M. Paloma Ali- 
cia Blanco Aristín, d'Alcover, perla 
fotografia Tardes con Julia. 
VI  Concurs Fotografic "Vila dlA1- 
cover. 
Tema local: es declara desert. 
IV Concurs de Memoria Aicoveren- 
ea. 
Primer premi a Salvador Guma i 
Calvell pel seu treball La Festa Ma- 
ior d2Alcover (primer quart dáquest 
seglel. 
Durant la Festa Major va tenir 
lloc l'exposició de totes les fotogra- 
fies presentades, aixi com de les 
participants en els concursos ante- 
r io r~ ,  llevat del primer (que ja tin- 
gué exposició propia). 
